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INTRODtx;ÃQ
o ano agrícola 1977/78 teve restrições hídricas, principalmente 'para
as épocas de plantio da primeira quinzena de outub~. Assim é que o milho cu-
jos plantios na região se in~ciam normalmente nesse mês, sofreu os efeitos da
deficiência de umidade pois, no período compreendido entre 6 de outubro e 6 de
novembro, choveu pouco.
A partir de novembro, contudo, houve um longo período de boa disponi
bilidade de água para as plantas. De modo geral, as chuvas foram satisfatárias
até o mês de abril, sem haver excesso de umidade prejudicial ao desenvolvimen-
to das plantas. O veranico que ocorreu de meados de janeiro ao princípio de fe
vereiro (21 dias) foi bastante atenuado, pois sucedera um período de boa disP2
nibilidade de água no'solo, além de sua duração ter sido moderada. Em vista di.::!
so, mesmo plantios efetuados na primeira quinzena de janeiro, ainda, puderam
apresentar produções razoáveis se àomparadas às de outros·anos agrícolas.
Os valores térmicos que têm grande influência na germinação e cresci
mento das plantas permaneceram próximos aos normais, sendo que entre setembro
e abril a terrperatura rráxima (média) foi 29, 60C (outubro), a temperatura média
vardou de 20,6 a 23,OoC e a temperatura mínima (média mensal) até março teva ~
mo menor valor 17,4oC.
As condições meteoro lógicas propiciaram bom desenvolvimento das cul-
turas de sorgo cujos plantios na área devem ser iniciados em novembro. Todavia,
a qualidade dos grãos das primeiras épocas de semeadura foi afetada pela eleva
. -
'da umidade existente na fase final de maturáção fisiológica e mE;!smo rio .início
da época de colheita.
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APRFSENTAC'fo tos DAOOS METEOROLaGICDS
A temperatura máxima (média mensal) comparada à normal (1931/70),
mostra valores superiores em agosto, inferiores em setembro e de outubro a
janeiro volta novamente a apresentar valores mais elevados, e no restante do
penado situam-se ligeiramente abaixo da ~urva normal (Fig. 1).
A temperatura média mensal (temperatura do ar) do período agosto
1971 a julho 1978, permane. :eu inferior à média de 40 anos (1931 a 1970) em
todo esse intervalo analisado. De maneira inversa, a temperatura mínima (m~
dia mensal) permaneceu acima ou, a partir de dezembro, muito próxima da nor
mal anteriormente citada.
Os valores da umidade relativa (Fig. 2) no ano agrícola compara-
dos aos dados médios de 40 anos, podem ser descritos como segue: o valor mé
dio do mês de agosto esteve abaixo do correspondente à normal, em setembro
esses valores se confundem, fato que também ocorreu em novembro, sendo que
os valores do ano agrícola referentes a outubro e dezembro são inferiore~
aos valores normais, de janeiro a abril as duas curvas se aproximam com pe-
quenas oscilações dos valores do ano, para cima ou para baixo, nota-se que
a partir de maio todos os dados da umidade relativa ultrapassam os valores
correspondentes da normal.
A evaporação (capacidade evaporativa do ar) mensal do ano agríco-
la, permaneceu em todo o períOdo abaixo dos valores médios mensais (1931/
?D, especialmente no trimestre, maio a julho· e em setembro.
Observando-se as Figuras 4 e 5, constata-se que a precipi tação pIo!:!
viométrica esteve acima dos valores (médias de totais mensais) do período
1931/70, nos meses de novembro, je~eiro, fevereiro, abril, maio e julho,
cem diferença mais acentuada em fevereiro, que apresentou excedente de 133.4
mm sobre a média de referência.
A .insolação (Fig. 6), é superior à normal nos meses de outubro, de
. -
zembro, janeiro e maio, nos demais meses o número de horas de luz é inferior
à méaia de referência, principalmente em maio, setanbro J novembro e fevereiro,
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em ordem decrescente de afastamento da normal.
Da observação da Fig. 7, pode-se inferir que os valores da nebulosi-
dade do ano agrícola ultrapassaram significativamente os da normal nos meses
de setembro e novanbro, sendo que nos meses restantes ou estão muito próximos
ou abaixo •
. A Figura 8 mostra a distribuição' da precipitação pluviométrica diá-
ria, no penado outubro de 1.977 a abril de 1978. Esse intervalo, corresponde na
região, ao penado em que as fases fenológicas do milho e sorgo têm sua maior
expressão, englobando eventos desde o plantio até a mat~raçã~ fisiológica. Nes
sa figura nota-se que os veranicos que se ,verificaram nesse ano agrÍcola, fo-
ram de caráter moderado, pois 'não excederam 22 dias de duração. Apenas a defi-
ciência de umidade que ocorreu no mês de outubro foi mais limitante à germina-
ção e desenvolvimento das plantas, em virtude de ter acontecido após uma situa
~o anterior de pouca disponibilidade de água no solo.
I~RESSO lIO SETOR DI!; REPROGRAFIA DO. C N P H S
VlNCUUDA AO MJNISTtRIO DA AGRICUlTURA
(DADOSMETEO~OtbGICOSDlÂRIOS DOMfs DE '1/J,OAtpJ.7,J •••
, ' .
WT TM . Tm Ts-;Prof. em LR .p EV EP I" . Na ..
01~!S OC : OV
°c °c °c 20
;O 11II" mm m1 hora 0/10 12h 18h 24 h m/seg10
01 19,1 ,31 2 10 4 22.8 22.2 58 O O ~ 286 10.3 1 C W C .1,0
n2 21.4 :31.7 11,2 23 3 22,5 52 o o 3,3 2,6Z 9,5 1 C E C 0,7
n~ 20,0 269 15 9 22 8 22.7 70 O o 4 O 2.45 6,6 7 E E C 1 3
04 18,5 26 2 13 9 22.3 22 3 62 o O 2.5 271 8,8 3 E' E C 2 O
05 19.4 29 O 9 9 22 4 22 o 55__ . o Q ,1.~ 2.86 10.5 2 NE S C 0,7
06 19 9 29 8 12 4 22 7 22.4 50 O O 2.5 2,00 10,2 2 SE NE SE 3•.7
07 19,8 31 2 10.9 23.2 22 5 51 0.0 5,3 4,18 10,6 3 NN N C 0,7
08 19,1 31,2 10,9 23,1 22,7 54 0,0 4,0 1,04 8,7 4 C E C 9,3
09 21,1 31,2 11,4 2,30 22,7 47 ' 0,0 4,0 3,00 9,2 :3 NE S Sw 1,7
10 20 1 27 1 15 8 23;3 23,0 66 0,0 3,9 3,54 9,1 3 Se: E 6 2,3
11 20 3 29 1 13 9 23 6 23 ° 58 0.0 2.7 2,EiJ . 9 9 O E N E 2,312 20 7 30.4 119 239 23,2 51 0,0 3,1 3,04 9,9 1 E N SE 1,7
13 21 4 324 12.9 24.3 23.6 51 0.0 3.7 2,90 9.2 2 E N# C 1,3
14 24,0 34,8 14,3 25,0 24,0 43 0,0 4,2 1,82 9,8 1 MV SE SE 1,7,
15 20 Ó 28.4 14.9 ' 24 3' 24.1 54 0.0 4.6 4 a2 103 1 E NE E 4,3
16 206 29,2 13,9 24,3 23,8 53 0,0 4,7 a,14 10,8 3 NE, E C 1,3
17 19.8 30,·8 10,9 24,2 23,8 46 0,0 3,0 3,40 10,3 . 2 NE' W C 1,3
18 21 o 3l.0 10 9 24.2 23.8 47 0.0 4.5 3.72 103 , 1 S W ' C 1,3
19, 20.0 28.4 15,9 24 6' 24 2 66 1.0 4,8 3.00 7.0 5 E SE S 2,3
20 17.8 23 9 14.9 23 2 23.5 74 0.0 2.7 2.24 2 1 a SE SE SE 3,7
21 18,9 27,4 13,4 23,5 23,0 63 0,0 1,9 2,80 8,4 3 E E SE 3,0
22 19.0 28 o 12.9 23.8 23.4 49 o o 2 4 2.62 100 1 E W SE 1.7
23 19,3 29,2 10,8 23,8 23,3 41 0,0 3,5 3,62 10,4 O E N, E 1,7
24 20,2 31,4 11,0 24,1 23,4 42 0,0 4,4 2,08 10,7 1 E N SW 1,0
25 20,8 32,2 10,3 24,4 23,8 37 0,0 4,2 4,94 - 10,6 1 N W C 1,0
26 23 5 33,0 13 4 24,9 24,2 44 0,0 5,5 3,84 8,6 5 N S S 1,0
27 19.2 23.8 119 23 O 23,8 .13 2,7 3,8 0,34 0,3 10 E E E 1,0
20 21 7 289 164 23 6 23,1 63 o 4 1.9 1.04 7 3 4 NE NE S 3,7
~g 2" 7 2R.6 18.1 24.4 2::1.6 63 00 3 o 232 53' 8 E NE 'E 1.7
"ln 22,7 3:1,2 174 25 2 23,5 50 0,0 3,6 3,16 8,9 4 E NN C 1,3
31 23 o 31.2 169 25.5 24.7 48 0.0 4.2 3.m 8 o 4' SE E NE 1,? '
I
Média 20,4 '29,b 13,2- 23,7 23,2 ·54 Soma 3,00 a,? 3 Dir. pred. 1,8Mans~ 4 1 1129 89.09 ' m.a:: E E C. -
(DADOS METEOROWG1COS DIÁRIOS DO M~S DE .sA~:r.J.
T TM Tm Ts-Prof. em tJl· P . EV EP In Na .'IV
Dias De DVDe °e °e 20 ofu mrn rnm ml hora 0/10 12h 18h 24h m/s'f:Jg10
01 21 9 29 9 17,9 25 5 24,9 68 0,0 ~ 3,17 4,8 3 E E S 3,0
n2 18 1 21 e 16,4 23 2 22,6 8l 8,7 3,3 4,70 0,0 10 SE SE E 2,7
n'l 16 5 18 2 .15 5 19 8 21.6 91 10,0 1.4 9,88 0,4 10 SW S S 1,0
04 18 8 252 1L\ 9 20 6 21 ° 76 7,2 0,3 4,94 7,4 4 SE E C 1,3
05 19 6 25 6 13 9 20 8 21.0 E6 0,0 2,2 1,94 6,2 10 E E E 1,7 .
06 19.3 25 6 15 9 22 1 21 ? 67 o o 2 9 2,98 8 o 6 E E SE 3,7
07 19 1 24 2 16 4 21 9 21,8 fB o O' 3,2 368 1 6 10 E E' SE 2,3
08 19 9 26 o 16 2 21 3 22,5 P4 o o 2,9 3,38 5,0 5 E .E S 2,3
09 20 4 28 5 14 9 24,5 23,2 61 0,0 2,8 2,66 10,3 1 E E SE 1,'7
10 20,7 29,9 13,5 24,7 23,7 50 0,0 3,U 3,04 10,3 U. E 6=- til:. l.,U
11 20,9 29,5 13,5 25,0 24,1 55 0,0 4,6 3,38 10,5 o NE E S ~,3
12 21 2 ::D2 14 4 25,6 24,5 9J 0,0 4,0 4,32 10,3 1 E N SE 1,7
13 20,6 27,7 15,7 24,8 24,5 58 0,0 3,8 3,08 6,3 5 E E E 3,'7
14 21,6 ::D,2 15,8 239 24,6 52 0,0 3,7 4,80 10,4 2 E S· E 3,0
15 21 8 302 15 5 25 8 24,9 46 0,0 4 8 4,54 9,9 1 E E E 2,3
16 21,4 29 6 14 4 25 8 24 9 54 o o 4,3 3,74 9,3 2 NE S e 1,3
17 23,1 314 10 ° 26 4 25 4 47 o o 4 o 3 I)/J 9.2 1 E N S 17
18 24 1 30 1 ]6 9 254 24 7 47 o o 4 o 4 24 1 8 4 NE' W C 2,0
19 22 9 305 18 4 25 7 25 2 68 O...Q 4 5 244 o 6 10 F SF S 1 7
20 22 6 28 7 19 o 25 1 24 6 71 5 5 2 7 4 42 4,2 10 F' F SF 3.0
21 22 3 28 7 184 25 6 25 o G2 ° o 3 2 .3 68 5 8 6 E E SE 2 322 20,7 24 6 17 3 23 3 24 o f:2 o o 3,5 266 0,0 10 E E SE 2,3
23 19,9 23,7 17,3 22,2 23,1 77 C,O 2,9 3,02 1,1 '10 E NE e 1,3
24 17,8 20,1 16,7 20,8 22,1 93 1,6 <!.,1 ::',44 0,0 10 5::: NN . S\'I' 1,0
·25 19,6 27,2 13,4 22,0 . 22,0 64 19,;3 '0,3 20,41' 8,4. 5 SE E C 1,0
26 I?n '7 ?R. '7 1 Ll 1 ;:::>11 n ;:::>:1 ? "i? n n ? "i a.ru; -~ ~ f=' !,,;F !,,;f=' , "27 20 5 28,0 VI 4 24.1 23 5 EO o o 3.0 1 eo 4 8 '8 F N NF 1 .?
28 20,9 28,0 15 6 24,5 23,8 58 o o 3 5 2 94 2 3 ? S NE N 1 o
- 2Q' 9'\2_ ....Jl'45- 1 t.l q .~"::? ?t1 ? .,..A.1 nD- 45- .~ c:; ? q F ~IF I\/r- " n
~ 23,3 29,7 i a.o 26 1 24 fi 56 o 1 5 3 3 00 ~ 7 10 E SF SF ::1 .. 7
31
I
Médio 20,8 ;:;7,4_ 15tB 23,,8 23,5 E2 Soma •4 15 5,5 61 ., 011'. pred, 2,1Mon9éll I .52 4 95,3 124 75 16?f{) F F SF
.. -
,
(.DADOS METEOnOLÓGICOS .DIÁRIOSDO M~S DE •JJu~'J'G/:n
T .. TM . Tm Ts-Pro~. em U1 P EV EP In· Na OV \Iv0169 °C°e De De 20 "J, mm mm ml hora 0/10 12 h 10'h 24 h rn/seg10
01 224 29,0 17,9 25,7 25,2 50 0,0 3,8 4,24 ~ 6 NE NE SE 1,7
n::> 19,5 22,tl 18,4 2:.1,2 24,1 54 0,3 3,9 3,08 O,J 8 C NE C 0,3
n':\ 21,7 2fJ1 17,5 24,0 23,0 74 3,5 0,6 2,16 1,6 7 W W C 1,3
Da 22,2 29,8 18 4 25,0 24,4 79 13,G 1,7 12,32 6,4 9 S NE N 1,0
05 21,6 279 18,9 24,5 24,2 78 4,9 1,9 0,78 6,2 9 E E E 1,7
06 19,9 24 4 17 4 22,8 23 3 81 27,6 2 1 22,94 o 4 7 E S SE 2,3
07 19,6 25,4 16 1 23,0 23,0 ?5 0,0 1,6 1,26 6,2 7 SE E SE 2,3
08 19,8 26,9 14,8 24,0 23,3 ffi 0,0 3,0 2,24 9,4 3 E SE E 3,0
09 20,5 28,7 14,1 25,3 24,1 58 0,0 3,0 4,36 10,6 2 NE SE E 2,3
10 21,4 29,7 14,8 25,9 24,8 54 0,0 ·3,8 -1,78 B,8 4 E W S 1,U
11 23,1 31,1 14,6 26,8 25,5 5, 0,0 3" 3,.48 !:I,8 J NE; NE SW 1,'/
12 24 7 322 16 9 28,0 26 4 '50 o o 3 8 4 40 100 5 NE NE S 1,7
13 -23,8 29,7 18,9 27,8 27 o 64 0,2 4,0 4,28 6,3 7 E E SE 1,7
14 22 o 27,4 18,4 26,6 26,5 f:J3 0,0 3,0 3,22 5,1 6 NE NE E 3,0
15 20,9 27,7 15,9 26,0 25,0 62 0,0 3,4 3,88 8,1 4 E E C 2,0
16 21 9 30,6 15,4 27,7 26,2 55 0,0 3,8 28,2 9,9 4 NE N' S 2,3
17 23,6 32,7 15,9 28,8 27,2 46 . 0,0 3,3 4, :Y.J 11,2 2 NE NN E 2,0 .
18 25 3 32,4 18,4 29,6 28 o 48 0,0 5,0 5,06 9,0 5 E ,E C 1,3
19 24 6 31,1 19,9 28,4. 28 ° 56 o o 4,8 3,30 2,'7 10 E S SE 2,3
20 24 2 30,4 10,9 28,6 27,8 61 0,3 2,9 2,98 10,3 5 E E SE . 1,7
21 23 9 31,5 18,5 29 2 28,1 56 o o 3 3 3 14 9 9 3 E E E 1,7
22 23 1 31,7 15,9 29 7 28,3 53 o o 4 o 3,24 115 3 NE E E 2,3
23 23 3 31,5 15,4 29,7 28,6 50 0,0 4,4 5,18 11,0 3 E E SE 2,3
24 23,1 30,8 '17,1 29,6 28,6 56 1,0 4,4 4,21 9,5 1 E NE C 1,3
25 23,6 31,4 17,9 29,8 29,1 52 0,0 4,3' 4,03 8,6 2 NE NE E 1,7
26 24,9 33,6 17,7 30,8 29,1 46 '0,0' 4,6 20,6 12,0 1 N N SE .1,7
27 25,1 33,0 17,8 30,4 <::9,4 57 0,0 "4,4 6,16 9,9 b N NN S ~,3
20 24 a 28 6 21.7 28 2 28 6 81 o o 4 4 3 36 o o 10 S SE S 1.0
29 22.0 26 5 19 9 26 o 269 87 7 3 1 3 4 98 0.2 '9 SE W C o 7
'V1 I? F. ':>Jl,,) lq 1'1 ?c;q 2~.? ?O 5,0 , LI 4 20 5.2 5 . E F;~ r. 2.n
31 1:::>4.Q :12 a lQ4 2A.A 2'7 ..n "il:i n.n ~ 4 :158 118 1 NF NF E 2 3
i
Média 22,7 29',6 l'i~5 27,0 ·26,3 62 Soma 4,45 7,2 5 Dir, pred. r.eMensa 627102.5 137.98 225.20 E NE.E SE..
,
(PADOS METEOROLÓGICOS DIÂnIO'S DO M€S DE #J.~:r.i
T 1M Tm Ts-Prof, c~ LR P EV EP 1n Na W
Dias oe OV
°c °c °e '20 ~ 'nm mm m1 hora 0/10 12h 18h 24h m/seg10
01 24 3 328 18,4 29 2 28,1 56 O O ~ 4.04 5 3 7 NE NW C 1.3
n~ 25 2 31,9 10,4 28,7 28,2 to O O 4,4 3,90 2 7 9 N W C 1,3
n'1 25 7 33,8 19,1 :n,5 29,0 59 O O 36, 3 26 8 3 6 NE NW E 1,0
0<1 24 6 32.6 18.3 3].5 29,2 59 O O 4 O 4 57 5 5 8 S NW C O 7
05 2t19 320 19,4 29.9 29 2 67 3 3 3 2 O 99 7;1 5' NE E SE 1 O
06 22 4 29,3 18,5 27,3 27,9 83 O O 2 8 2 74 5 1 8 NE S SE 3'0
07 19 7 24 9 169 24.3 ' 26 6 ')5 40 6 09 20 06 1 4 9 SE SE SE 1,7
OS 20 1 26,S 16,4 24,1 24,7 76 0,0 1,9 2,22 3,2 7 E E SE 1,?
09 22,5 29,3 16,0 27,0 25,6 61 0,0 2,,? 1,06 10,1 4 NE NE NE 1,0
10 23,2 31,2 17,0 28,8 27,2 55 0,0 3,7 3,98 10,3 3 N E E 1,7
11 24,6 33,0 16,7 29,8 28,1 57 0,0 3,9 5,08 10,2 2 N N C 2,7
12 25,1 ::.D,O 19,9 29,7 28,7 &l 1,1 4,0 1,80 2,9 9 Ne ,\'/ C 1,3
13 24,6 30,8 21,8 29,3 28,b 67 '0,0 3;3 5,66 1,4 ':J S E SE J,U
14 23,0 2,8,1 19,9 28,0 28,S ?O 0,0 2,8 2,BJ 1,1 lU E SE S 3,'/
15 23,5 30,4 18,4, 29,0 28,3 61 0,0 2,'7 3,82 5,6 10 ' E N S 1,0 ,
16 21,2 23,8 19,7 25,4 26,8 84 (l,7 3,2 2,66 0,0 10 E ,W W 1,0
17 20,2 24,2 10,9 24,2 25,3 90 )4,7, 0,6 14,53 0,3 10 N N C 0,7
20,5 23,~ 1'/,9 23,8 24,4 86 W,Q 0,5 12,87 0,0 -18 10 E N C 0,7
19 21 5 25 8 Hl 5 24.1 24 3 85 16,1_ -.08 - O 4 10 MV s ---E11_ -4'L
r29-. 22 7 28,6 19 O 24.7 24 5 82 17,3 0,9 - 4 O 9 MN f\1W r. ::»n
21 22 O 26,6 19,7 25,1 25 O 85 8? '1 3 - 2 5 9 MV N NE 1 7-
22 22,2' 29,0 17,9 25,0 24,7 81 43,+ 0,7 - 4 5 9 N W C 2 O
23 24 3 32,0 19,3 27,4 25 8 95 J O 1 8 1 58 10 3 6 W '11 C O 7
24 24,3 30,8 19,4 27,2 26,5 74 19 ? 2 2' , - 65 8 E NW C 1 3
25 21,8 27,0 19,9 25,7 25,9 él8 0,5 1,8 ' - 2,2 8 C N W 2 O
26 22,0 28,8 19,4 26,0 25,8 87 14,8 0,8, - 4,0 9 N NE C O 7
27 I~(I,U 3),6 lB,3 .:.a, t> , 25,9 76 lú,2 1,3 - 5,5 7 NE SE C 0,7
20 i~G,~ ';jIJ, b ~l, 'I ~'I,b ~b,8 81 0,0 1,5 0,74 4,7 9 E E S I,?
2c) 21,3 24,6 20 <'l 25 5 26;0 91 33,,~ 1,3 - 0,0 '10 NE N N 1 O
'V1 23 1 28 2 2[1'2 25.7 25!,7 84 26 5 O 6 - 2 6 1n '~Ir:-,. ,E 9 , cri
31
Média 23,0 ?9,G 18,8 27,0 26,7 74 Soma ,\,94 4,2 8 Oir. pred. 1,5
Mel~sL11 282,4 67,0' 98,96 127. ?O NE N C
,
( .
DADOS METEOROWOICOS DIÁRIOS DO Mfs DE .ds'aSrlMof.7}.
T TM Tm Ts-Prof. em IR P EV EP In Na \IV
Dias oc Ov.
°c °c °c 'i? mm mm ml hora 0/10 12h 18h 24h m/se{.)10 20
01 23,5 29,0 19,4 26,3 25,0 '70 9,2 lL.. - 4.4 9 E NN E 1.7
n::, 23,0 27,5 ]':',0 25,7 25,9 81 0,0 2,7 1,82 0,8 10 E N W 2.3
n"1 23,9 3J,5 19,4 29,2 27,2 73 D,O, i ,o 'lj98 9,6- --, 6 NE N C 2.0
04 24,3 31,6 18,7 29,4 2? 6 52 0,0, 3,0 3,54 8,4 6 N r-IN S 2.3
05 21l,6 32,5 17,1 30,3 28,6 63 0,0 2,9 4,29 10 4 5 SW W C 2.0
06 25,5 34,3 18,5 31,5 29,5 65 0,0 2,9 3,75 9,9 4 SE S C 0.7
07 24,6 33,5 19 4 31. 6 3]2 67 0,0· 3,l 4,62 9 O 7 N S E 3 O
29,4 4;14
..,- ....... - W'OS' 25,3 33,7 18,4 30,2 êJJ 0,2 2,9 10,6 4 E 6 1,7
09 23,8 30,7 19,4 29,4 29,1 76 0,0 3,2 4,03 7,6 ? E: S S 3,0
10 22,6 28,6 18,4 26,9 27,3 73 16,8 1,5 13,99 4,0 9, W W ,6W 1,7
11 22,5 28,2 19,3 26,4 ,n,o B7 0,0 1,5 3,12 2,8 9 N NE C 2,0
12 21,U 2tl,2 113,t! c:'b,tl 2b,:J tlb 22, '/ 1,1 lU, 80 5,3 '7 S E SE 0,7
13 22,9 33,2 17,9 27,6 26,8 72 0,5 1,1. 2,40 8,9 4 NE N 5 1,0
14 22,3 26,8 18,5 26,0 26 4 75 3 O 1 9 O 16 3,8 9 E E SE 1 O
15 20 9 28,0' 17,4 26,4 26 1 68 O 3 1 7 1 90 6 4 4 SE NE S 1 O
15, 21 2 29,1 15,3 27 8 265 63 O (l 2 5 2 66 114 , 3 E ,S SE 1 7
17 22 5 28 6 16,1 28.2 27.2 65 ~O. 2 8 3_,24 103 4 E NE C 2 3
18 21 5 28 5 18.1' 27 1 27.0 84 ? 0& 3 7 4.48 3 3 10 E E fi 2.n
19 21 4 26 1 18 4 25 2 ~6 21 25 4 1.2 - O O 10 S MJJ r:- r.n
20 23 O 28 5 19 7 25 9 25.8 80 0.1 1 4 5,06 1 O 10 NE NW C 1 3
21 22,7 27,7 19,7 25,8 25 9 78 0,9 2.0 1,00 1.9 10 NE IV C O 7
22 22,7 29,7 19,3 21:i,2 25,9 80 1,0 0,9 1, '70 2,6 9 S NW SW 1.0
23 2.2,3 27,9 19,4 26,1 25,9 85 35,2 1,2 - 1,1 ·10 E S SE 1,7
24 [18,8 ~~,O 17,5 23,5 24,7 84 31,4' 1,1 - 0,0 10 SE SE SE' 1.7
,25 19 5 23 7 16 4 23 2 23 8 E'A 4 2 O 6 O 62· O O ln r:- ~ r. ::>n
26 21,5 26,9 17,3 24,0 239 78 13 6 ,1:..2 - 1 9 7 E SE R T_n '
27 21 8 27 3 17 {) 26 2 2L19 67 n.n 1, ? 2_qn 111 , 1 9 F F 1=;1=' 1 '7
28 21 6 289 E,I_B 27.4 25 8 71 O O 2 7 3 50 108 '4 RF I=' I=' ln
;::>C) 21,2 31,4 ~ 20,8 27'4 66' IJ O 1.1· 3 42 11 3 3 N R RF l.n
'1.n 2::1.4 30.5 17 9 300 28'2 ff) 'O O 2 9 3 87 102 4 f:' ""11=' c; r:' , 1 ?
31 23 8 31 6 17.9 JO.5 28 8 ffi O O 2 8 1 ~ ~2 1 ~ r:- I=' RF 1 .n
•
Média 22,7 29,1- 18,,2 27,4 2f3, ? 73 Soma 3,~ 6 1 6 'Diz', pr-ad, 1,6Menso] 172 5 ó30 94,58 191,,10 E E SE.
,
(DADOS METEOROLÔGICOS DIÁRIOS DO MÊS DE jq'l~"w.~. •
T TM Tm Ts-Prof. em LR P EV EP ln· Na W
01e9 oe OV
°e °e °e '20 "/o mm mm ml hora 0/10 12h 18h 24 h m/seg10
01 24 5 32,9 16,9 20,8 29,3 67 0,0 2,7 5,84 10,4 2 NE N E 1,0
n? 22,0 20,1 18,9 27,7 28,7 86 0,0 2,5 3,40 1,9 10 E W e 0,6
n'\ 20,0 22,1 17,4 24,6 26,0 91 24,1 O,B 21,46 0,0 10 e N c U,ti
04 19,8 23,1 17,9 23 8 24,7 ffi 25,1 0,4 - 0,0 10 NN W e 1,3
05 22,3 295 18 5 25 6 25 2 81 1,0 0,7 0,76 7,4 5;11 ·NN NN e 0,6
06 22,4 27,4 19 9 25,6 25 2 85 0,5 1,3 1,68 1,4 10 ·N SE S 1,0
07 21,7 25 4 19,8 25,0 24,7 92 1,5 0,6 0,06 0,5 10 N# E C 0,6
08 22,9 2B,7 18,9 26,1 26,1 82 ·.~O,5 0,7 .: 5,4 10 N N Vi l,U
09 22,5 26 4 19 9 25 9 2S 5 89 3,? 1,3 - 1.4 11\ e: NII Nt: 1 o
10 21,3 25 9 19 4 25 o 25,2 87 63,2 u,4 .,. 0,0 10 E NE W 1,0
11 21,5 26.8 188 25,2 25 o 86 .1,6 1,2 - 1,2 10 N NE N· 1.6
12 21,2 24 2 18 9 23 7 ·24 4 91 20,2 0,5 0,46 0,1 10 NE N N 3,0
13 20,2 22,1 19,4 22,4 23,2 95 113,4 0,7 - 0,0 10 N N N 4,3
14 21,2 24,3 19,3 22,4 . 22,8 94 20,8 0,3 - 0,0 ·8 N N E 1,6
15 23,1 20,2 19,4 25,3 23,9 85 11,6 0,1 Oj1o 4,7 10 N E C 0,6
16 23,0 27,6 20,6 25,1 24,8 87 5,9 1,2 - 0,6 10 NE W S 1,6
17 22 o 28 8 18 4 25,B 24,9 75 4,8 0,9 0,50 12,3 2 E M:: E 3,0
18 . 23,0 29 6 16 9 26 6 25,5 73 0,0 3,3 3,82 9 5 3 E NE NE 1,6
19 33 9 33 3 18,4 28 B 26 8 71 0,0 2,4 3,62 11,9 1 E C E 0,6
20 24,1 32,3 17,9 20,2 28,0 69 0,0 2,4 2,98 12,0 1 E N C 0,6
21 25,2 34,1 17,7 30,9 29,0 64 0,0 2,3 3,81 1l,9 o E SE E 1,0
·22 24,7 33,2 18,9 31,5 29,6 64 0,0 3,4 .3,Ef). 11,6 o SE SE SE 1,6
23 23,8·· 31,1 19,0 31,2 29,t:! 63 0,0 3,7 4,46 1~,1 ~ E NE E 2,3
24 22,8 3O,B 16,9 30,9 29,6 62 0,0 3,B 5,72 12,1 .1 NE NE I N:: 2,3
25 ~.:l,O :.il,!:> 16,:;.1 30,8 ~9,6 6'6 0,0 4,0 4,58 12,1 2 NE NE NE 2,3.
26 24,~ 33,2 16,9 31,7 20,1 63 0,0 3,1 4,44 11,0 ° NE S E 1 o2? 23 7 .32 o 17,0 31 4 30,3 68 o o 3 5 0,94 119 . 2 SE NE E 1 6
20 ·22.A JIl5 . lfi_ll ~A ?qq fi? nn :1 fi , .nn 11 (; :; 1\/1" NI:" M=" 1(;
~q 23 8 31,4 16,7 31 2 29,8 63 o o 3,4 6,42 119 2 E NE NE 16
_'\Il 23 4 31,8 17,9 31,2 3:),0 57 0,0 3,9 3,94 12 1 2· E E NE 30
31 '?? c; 31,3 14 1 31 o 29~e 56 0.0 44 4.34 118 1 E NE E 2 3
Média 23,0 28,9 1/),2·. 27,6 27,0 '76 Soma 3,66 6,·8· 5 Dir. pr-ed, 1,5Mensa 317,9 63,5 .88,02...210,00 E NE E
, I
,DADOS'METEOROL6GICOS DIÁRIOS DO Mfs DE .ç'iw~Q1~J.;a
T TM Tm Ts-Prof. em IR P' EV EP 1n Na \Iv
Dles °C DVoc· De °e f-. 10 mm mm ml hora 0/10 m/seg10 20 12h 18h 24 h
01 22,6 30,7 16 3 :D,6 29.8 57 0.0 ~ 4,90 114 1 N NE E 1.6
fJ2 23 2 31 3 17 O 307 29 7 57 .- .. 0'-0 4 S· -4'45 ·12 O .. 1 E E E 2 3
n"l 22,9 30,9 17,4 :D,9 29,9 61 O O 4,7. 4,93 12,1 1 E NE E 3 O
04 23 5 31 '8 17 1 31.5 301 64 O O 4 2 5.06 11.7 1 E NE C 1 3
05 24,n 31 8 16 81 31 5 305 61 0.0 3 5 1 56 10.2 5 NE N W 1 6
06 ?;J q 'n7 lq 7 m.s 3J 1 76 O O 29 606 '3.3 9 C W .SE 1 3
07 22 2 2qn 1 li. ,1 2q fi 29 3 81 1 6 2 4 132 4.4 9, E NN SE 1.0
08 22 6 28 5 19 9 27.7 28 2 00 10 8 1.3 810 5.6 5 SE SE SE 1 6~
09 22 2 28 6 J.7.8 28,4 27,9 73 O O 1,6 3,16 7,4 6 SE SE C 0,6
10 23 O 29 O 19 4 29,0 28,2 '75 0,0 3,9 2,86 4,6 7 SE E S 1,0
11 ;JC\ F, :>.n5 19 4 29 2 20.6 '75 O O 2 6 232 65 7 SE E E 1 6
12 ' 22 O 27 4 19 4 26 6 '27.5 85 7 6 2 O 3.84 0,5 10 SE E E 1,0
. 13 20 4 21 8 19 5 23 9 25.6 92 144 1.7 9,92 O O 10 E . E E 2,3
14 21 9 26 '9 18 9 23,2 23,3 91 143,4 0,5 - 2,1 8 N N NE 2,3
15 21 3 25 4 18 4 23 7 23.6 B5 24.6 0.7 - 0,2 9 W E W 1,616, 22 7 27 7 18 4 24 7 24.3 81 O O 0,7 0,78 1,5 9 NE N C 1,3
17 21 7 25 9 19 5 24 O 24,5 B8 0,0 1,8 1,58 0,0 10 NE N C O 6-18 22 4 2q 4 18 3 24 7 24 6 81 11 3 O 7 - 5 9 5 N f\W C 1 3
19 22 8 302 17 9 26 7 25 3 78 O 6 1 5 1 54 7 7 .8 NE N NN 1.0
20 21 8 29 2 18 9 25 O 25 2 85 27 4 1.7 - ,34 6 NE N N 1 O
21 22 8 .301 .17 4 25 8 25 5 82 11.6 0.8 4.16 8 5 ? S NW C 1 3
22 21 O 25 4 19 4 24 7 25 O 90 35 1 1.5 - O 3 10 NN N C O 6
23 21 5 25 8 18 4 23 8 24 4 89 164' 0,5 - 1,6 10 N 'N N 1,6
2t1 22 9 ,30 1 18 'J 26 1 25 2 133 3.8 0.8 . - 6,7 8 SE NE SE 1 O
25 23,4 29,0 . 18,9 26,8 25,9 76 2,'8 1,7 1,74 . 7,7 S C E S 3,0
26 21',4 26 O 189 25 5 25,8 í9 0.0 1,0, 3,88 i 2 7 E SE C O 6
27 21,8 28 1 17 4 26 6 25,8 72 O O l,!) 1.90 8.0 5 NE E C 1,3
28 21.3 26 8 17 4 27.1 26.3 73 0.2 2.2 2.04 8 8 4 NE NE E 30
?q :
~
31
Média .. Oir. pradoSoma...
;22.,4 ,28,S 1,8,4 2?,0 26,.7 . ?7.. ~l'fo. 5 4 6 1.4Mansa 311,6 58,0 6. O 153'~ NE N C
(DADOS METEOROLÔGICOS OIÂRIOS PO MÉ!S DE •• ft1~t;'ÇQI.7e .,
T TM . Tm Ta-Prnf", em LA P EV EP 1n Na .. Vv·
Dias oe D~
°c °e °e 20 ~ mm mm ml hora 0/10 12h 18h 24 h m/seg10
01 20,9 27.9 16,4 27,5 26,6 ?O 0,0 2,1 3,74 11,2 4 E N S 2,3
02 21.1 28 2 15 4 27.0 2"F. AO __.n .n 2 11 zs.n A.? .... ? NI=" I=" C 1,3n, ?1.7 27 2 17 9 25.2 25 9 82 9.5 2 O 1.00 1 1 10 NJ:" N S 2 3
04 21.5 26.0 19 2 24 ., 25 1 8A 10 ? 1 2 1,18 1 1 . 10 N· N C· 1.3
05 20 9 23 5 19 8 23 8 24 5 95 . l(),5 1 4 - . 0,0 10 'N RI=' ·C 0 ..6
06 21 O 24 9 18 7 24 4 24 4 87 22 7 O 1 307 O 2 7 C N I=' 06
07 21,7 2ú 6 1q 3 25,4 .24.9' 81 4,7' 0.8 n.22 1,6 9 SJ:" I=" r. 1 .1
08 2;:>1 ;:>114 1A. (\ "'i 4 ;:>4.9 rn n :;; 1 R ~HLl A 4 11 ç ·F C 2.0
09 22,7 29 3 17.9 26.2 25.6 ffi 0.,0 1.8 . 3,,16 10,7 1 I!' I!' ,f:: 2,3
10 22 O ?R ? 17 '7 26 3 25 8 75 O O 2 2 284 9 11 5' NE NE E 2 3
11 ?1 <:; 28 1 15.9 26 6 25,8 '7\1 0.0 2 fi 2 28 10 O 4 NE . NE C 1.3
12 22 5 29 2 ]6 8 20 3 . 26 8 73 O O .2 ? 4 28 11.2 2 NE E SE 2 3
13 ?? 1 ?q • , '7 q 27 O 26 9 106 00 2 7 2 02 6 (\ 5 SF NE C 1.3
14 22 9 29,5. 17 9 25',0 27 O 98 2 1 1 6 270 10,6 ,2 NE NE E 1,0
15 22 1 28 9 17 4 28 4 27 4 94 O O 3 O 3 52 9 9 3 E NE C 1 3
16 21 ? 28 8 15,9 27'8 27 3 99 O O 2 4 2 66 9 5 4 E NE E 1 6
I? 23.0 31,1 17 1 29.1 27 8 92 O O 2 :3 384 9 9 3 E NE E 1,6
18 23 1 3J4 17 9 29 O 28 1 99 O O 2 7 310 . 10 1 3 E N C 1 3
19 22,5 :n 1 17.3 ?fL9 28.,2 90 0,0 2 A 3, 7\1 1] .n 2 NF S C 1.3
20 21 8 300 14 5 28.6 28 1 00 0.0 2.8 3.22 11.3 2 NE E C 1 3
21 21 9 29 4 169 28.6 28 O 87 O O 2 8 488 11 1 2 E E S 2 3
22 22 O 29 9 16 8 28 6 279 94 O O 3 3 2m 9 9 5 E E C 1 3
23 21.6 30.9 16,8 20.3 28,0 91 0,0 2 3 3 16 102 ' 3 NE NE C 1,3
24 21.7 31.1 14 9 28.8 28 1 ffi O o 24 332 10 7 1 NN NN 5 1 o
·25 22,3 30,6 15,0 29.2 28 2 88 O O 3 1 3.40 9 5 3 N E C 0,6
26 23,S. 31,8 18,4 2,94 28,9 92 0,0 2 5 3,16 8,2 3 NE S C 0,6
27 2,38 31,4 16,9 29.1 28,7 94 0,0 2,5 3,06 8 5 4 NE NN C 0,5
28 22,3' 29,2 18,4 28,1 28 1 105 3 7 1,9 1 31 7,1 8 NII N N 1 o
;:>q 22,4 28,5 18,1 26,8 27,3 121 0,0 1,9 3,59 3,7 9 C NE C 0.3
~ 21,7 26 2 18.4 25,5 27 o 115 23.8 1.2 8.26 3 1 7 SE N 'C 0,6
31 21 9 .28.2 19 4 25 O 25 7 117 10 o 1 O 1 08 34 5 N SN C 0,5
•
Média 22,1 28,? 27,2 Soma üír-, -prad, 1,317,4 26,8 es .3 05 7 6 4M9nSB 97.9 . ~,~ 91:59 237: ?C NE NE.El C
••
( ,
DADOS METEOROWOICOS DIÁRIOS DO M~S DE .~~:t'nl~...
T TM Tm Ts-Prof. em tR P EV EP ln, Na W
Dias oe OV
°e °e °e 20 "/o .mm mm ml hora 0/10 12h lOh 24 h m/seg10
01 22 4 29,4 18,4 26.4 25.9 B4 O O 0.8 1 08 6.7 9 N N e 1,3
n? 21 3 25 4 19,6 25,1 25,8 78 __O,Q 1,8 2,00 ...0,1 ,_10 SE S E 1,6
n~ 18 o 20 8 16.9 22.5 24.2 87 8 2 1.1 4 92 0.0 10 SE E S 1 o
04 18 4 22 7 16 3 22 5 23 o 84 2 5 o 9 ~ 1.4 8 SE N e o 6
05 20 8 29.4 13 4 24 5 211o 73 o o 1 1 l&l 10.8 2 S NE C 1 o
06 198 28.7 13 9 24.9 24 7 ?l o o 2 1 2 40 9.9 1 S W C 1 3
07 zo.s :'lI11 13 4 25 7 2'10 '69 o o 2 4 3 08 104 1 E N e 0.6
08 22 o 31 2 14 9 26 4 256 73 ()o 2 4 2,30 10,3 . 2 N .~ .. e , , 0,,6
09 21,7 29,4 134 26 5 26 o 74 0.0 2 o 1m 7.4 4 !:: Nt:: E 1,0
10 22.1 28 7 16 4 26 8 26 1 75 0.0 2,0 3,14 8,3 7 N N e 1,3
11 22.2 28 9 17 4 26 9 26 4 00 0.8 1.8 2'12 5 5 9 e w e 0,3
12 21 o 28 4 17 o 25 8 26.0 78 7.6 1 9 7.02 8 2 5 SE N C 0,6
13 21.7 29.5 16 9 25 5 25.4 79 o o 1 5 2,84 4 7 5 S N N 1,0
14 22.2 . 28 7 1'75 26 1 25.6 73 D o 1.6 1.94 9 3 3' E NE E 1,0
15 22 1 20 7 17 4 26 6 25.9 íD o o 1.8 2.18 9.6 3 E N C 0,6
16 21,8 29,2 16,9 26,7 26,2 73 0,0 2,0 2,32 9,7 4 NE N SE 1,0
17 '22 o 27 6 17.4 26 1 26.0 74 0,0 ' 1.8 2.18 2 9 9 S E S 2,0
18 20 5 27 5 ·16,1 25 2 25.4 74 o o 2.0 1 él6 10 o 3 E NE C 13
19 19 9 28 4 14 <l 25 4 2S 2 76 o o 2 o 2 20 9 8 3 NE W W 1 o
20 20 1 27,9 13,4 25.2 25.0 78 o o 1.6 2,28 8,8 9 N W S 1,0
21 20 9 27.2 16.4 25 o 25.1 79 3 2 2.0 1.44 8 3 7 SE N S 1 6
22 20 o 25.2 17.8 22 7 23,8 90 527 1.8 51.14 o o 10 S N E 1 o
23 t o q 26,4 16,3 23 4 23 5 03 ,10,4 0.2 - 3,9 9 N NIf N 1,0
24 22 o 29 3 15 9 24 2 23.8 72 o o 1.0 1 44 9.0 6 NE N C 1 o
25 201 26,9 15,9 23,8 24,2 76 . 4,3 1,6 3,14 9,2 5 SE S S 2,6
26 19 c:; . 26 q 14 (j 23 3 2::\ 6 74 on 1 9 2 48 9 7 3 SE SE e o 6
27 18 7 26.1 14 2 22 8 23 2 73 o o .1.4 2.30 9 7 1 NE S SE 1 6
28 18 o 25.9 12 6 22.4 22 8 71 o o 2.3 1.86 '10 o 3 E E SE 2 3
2g 19 1 26 4 12 4 22 7 22 7 73 o o 1.7 .2.56 8 3 5 E e c o 3-
"lJ1 20,2 275 13 4 23 3 23 3 79 o o 1.7 1.44 79 8 N NN C 1,3
31
Média-
~O,6 27,6 24,,6
. Soma Olr! prado
Mensal 15 7 24,8 '76 4.•.17. 7 3 q 1,1. , 219:ã.: . SE.E.997 50.2 LEeO ,N e
DADOS METEOR"OL6CICOS, DIÁIUOS DO M~S DE .•• fM\lQ'~ ••••••••.•••
T TM Tm Ts-Prof. em ' lR P EV EP Ir; Ne 'Iv
Oi09 °C OV
°c ~c °c "11 mm rr.m ml hora 0110 12h 10 h 24 h m/sag10 20
Ol 19,6 24,8 17,9 22,S 23,2 88 7,4 ~ 1,70 3,1 10 C W C 0.3
02 18,3 26,5 11,4 21,4 22,3 70 0,0 0,9 1,16 7,3 5 S SE C 1.0
13.4 21 8 22 2 o -O' , " 2 O . , 2 ~I= 1= F' 2.n03 18 3 25,S 84 100 10 1
04 18 2 26,0 ~ 21 6 22 O ' 76 O O 1 5 2 16 6,7 2 SE C C O 3
'05 18 6 25 8 12.4 21 8 22 O 76 O O 1 3 1 20 5 1 7 E, 'N ~F' 1 6
06 17 9 27 O 11 7 21 9 22 O 75 . O O 1 7 1 52 9 4 4 N W r. n fi
07 102 27 4 12,4 2? 6 22.3 76 O O 1 5 1 68 7.3 4 W NN r. I 3
08 19 2 28 7 11,4 22,7 22 6 72 -º-&.. 1 8 1&1 8,? 2 NE N S 1.6
09 12.JL. 26 8 13 4 22 8 22 6 72 O O 2 1. 2,05' 10 2 o q~, ,: !=I , ~
10 18,5 26,7 13,5 22,8 22,7 72 O O 2 1 O 90 10,0 J S SE SE 1.3
11 J6 9 24 8 12,4 21,8 22,3 75 O O 1 6 ~1O 9,0 2 E E 'C 1.0
12 16,5 24 4 10.4 21.0 21,7 70 0,0 1 7 1 94 8,6 2 E NE E 1.3
13 17,5 26,6 . 9,9 21,1 21,4 70 O O 1,8 2 02 9,9 2 E NE C 1.3
14 19,5 27,8 11,8 ' 22,2 21,9 72 0,0 2;0 1,16 9,9 4 NE NE SE 1,0
15 20,2 27,7 1~,9 22,8 22,6 77 0,0 1 7 2 06 7,6 4 NE NE E 2,3
16 18 5 27 9 13 9 23 1 . 22 7 73 ...Q...L 2 2 1.42 9 4 ,,:\ j:' ~I • r. ''1
]7 19'9 28,1 12 1 22 3 227 7'? n.n 2,~ 1 ,72 4,Q F, c;r:- w' ....,Ev , n
_lA 11A. q zs. c:; .l5...L ?? ~ ?? A' nn n n 1 ,.• 1 qF, ? F, .., •• cw c 'J '1
19 17,7 27,2 12,4 22,1 22,2 79 0,0 114 2,04 6,8 2. C SW C 1 O
20 1Y,1 29,3 114 22,8 22,2 71 O O 1 7 ..ld..8 10,5 3 W r-NI t-.N-I 1.0
21 17 9 22 5 14,5 21 2 22,1 91 2 5 2 4 0,44 1 2 10 NN NE C O 6-
! 22 !B,3 21,3 15 9 20,7 21,5 90 0,3 0,5 0,32 O O 10 8N C C O :3
; 23 17,5, 26,1 . 13,7 21,1 21,4 86 5,6 0,3 5,06 7,8 5 C SW C 0,3
124 17,9 25,9 9,0 20,6 21,0 ?l, 0,0 1,6 .1, f'fi. 9,8 1 S NE S, 1 O
25 18,7 26,4 13,4 2113 21,4 76 0,0 1,3 1,88 7,6 3 NE N C O 6
26 10,8 26,7 14,9 21,4 21,6 79 11,3 1,4 nO,22 e 7 6 1\'-fI r-NI C O 6
27 16.4 20 6 12.9 19 2 20 6 94 O O 1 4' , J 56 O O 8 C C r. nn
?A 1.63 !~2 15 4 19,0 20 O 95 24.1 O 1 123 15 O O . ? r r., r' n n
29 100 2::' 5 114 19 6 19 8 8 6 ? O O 5 300 5 4 9 (\1 --tlE S 1.n
:TI '8,1 21 4 115.7 19 6 2n,2 . q2 11.A 0.7 O 50 O O 10 S w r. n.é)
31 110.2 21 4 ' 116.3 19 6, 20.2 fl"i 7.n n A n.tA n.n A M W W 1 F,
~.,édi(;i hs;a 25_5 1:3,2 21,5 21,8 78 Sorna -2 m ,6,3 4 Oir. pr~d. 1,0I.:ensa] .,. , ' 79.0' 45 2 83'48 95 fJJ NE NE C'..
~
DADOS METEOROLÓGICOS DIÁRIOS DO MfsDE' .w!Jwl7e.;.·
.T TM Tm Ts-Prof. em LA P EV EP 1n Na VV
016S oe OV
°e ·oe °e "h mm mm ml hora 0/10 12h 18h 24h m/sf;Jg10 20
01 12 7 20 8 !;l,418n 19n 69 n.o 1.0 1.n2 9.5 c; c;w w ~ nl';
n? 13.8 23.7 5,4 17.0 18,3 65'. 0.0 1.6 2.94 8 6 5 W N e o 6
n'1. 18 o 25 8 --:'::5'; 8 18 7 18.8 84" 0,0 1,9 0;14 3 9 6 S-V NN C 0.6
04 19 o 27 4 13 7 20 4 20.0 78 n o 0.9 1 40 9 o 3 C s r. . l.n-
05 18,3 25,9 12,9 20,3 20,3 83 0,0 1,5 0,62 4,8 5 S e c 1.0
06 18 7 25 3 15 11 20 5 20,6 80 0,0 0,9 2,40 6,1 6 SE SE S 2.0
07 18 1 25 4 13 5 20,8 20.6 78 0,0' 1,2 1.34 8,7 2 E C C o 3
08 18,0 26,4 U,O 20,7 21,4 76 0,0 1,3 1,42 13,4 4 C .W e o 3
09 19 5 27 2 14 8 21 8 21.4 78 o o 1.6 1.24 73 5 C W C 1 o
10 20,9 28,6 14,4 22,2 21,8 76 0,0 1,6 ?,08 75 4· C C C o o
11 18 3 25 8 14 8 22 o 22,0 78 0,0 1,9 0,46 101 3 SE SE S 2 3
12 172 24 3 13 3 21 1 21 5 75 0,0 . 1,2 3,15 9 li 3 SE SE SE 1 6
13 15,2 22,7 10,4 20,1 20,8 ?? 0,0 1,6 1,37 6,8 5 SE C SE 1 3
14 14 9 23 9 7 8 19 5 19.4 68 0,0 1.5 1.48 9.8 P E SE C 1.·3
15 14 8 23 1 7 li 19 o 19,8 68 0.0 1.6 2.10 9 8 o E N C 1.3
16 16,2 25 4 9 li 19,4 19,8 68 0,0 2,4 1,28 9,5 1 S .NE S 1.0
17 17·2 26 5 105 20 3 20 2 68 0.0' 2.0 1.00 100 2 SE NE C o 6
18 169 25 2 109 20 2 20.4 74 0.0 2,0 2,26 9 4 3 E E C 1 3
19 16 4 24 7 114 20 1 204 ?? o o 1 9 172 7 7 6 NE C C O.~
20 lfi.8 24 8 9.4 19 9 20 2 76 0.0 1.6 1.86 5 8 6 C N C o 3
21 16 8 26 2 10 1 19 8 20.0 73 0,0 1,8 0,88 6 3 '5 C SE C 0','3
22 17 2 24 2 12 3 19 7 20 2 76 a o 1 5 o 92 8 3 5 F;~ ~ r. 1 .1 .
23 17 2 23 8 117 19 6 19,9 76 .0,0 2,0 1,78 6 6 . 5 SE E C 1 3
24 17,1 23 ? 12 8 19.4 19,8 74 0,0 1,5 1,54 7 6 3 S E C o 5
·25 17,3 25,0 12,0 20,1 20,0 74 0,0 2,0 .1 00' 8,.? . 3 . SE t C 1,3
26 1?,0 26,0 11,4 20,1 20,1 75 0,0 1,7 1,90 9,0 2 S S C 0.6
27 17,2 25,5 11,9 20,4 20,4 72 0,0 1,7 1,62 10,6 2 SE NE C 1,3
28 15 '3 24,4 10,8 20,1 20,3 71 0,0 2,8 200 10,2 2 SE SE S 1,6
?q 16,0 .24,3 8,9 19,8 20;0 ?3 0,0 2 o 1,96 '10,0 1 SE SE C 1.0
"V'l 16 5 24 5 .94 19 9 19 9 EB '0.0 26 2.80 ·5.? ~ 1\11=' C;~ r. 1 .~
31 , .,
Média 1,69 2,50' 11.2 20,0 ~,2 ·74 Soma 1,58 8,2 3 011', pr-ad, 0,9
Msn~l:u 0,0 50,8 47,68 246,10 . SE SE· C...
DADOS METEOnOLÓGICOS DIÁRIOS DO Mfs DE •• JuVm/.'2a ••
T TM . Tm Ta-Prnf'. em LR P EV EP ln· Na ÓV VvDl~9 OC ..
°c °c °c 20 io /lIIn mm m1 hora O/Ia 12h 18h 24h m/seg10
01 18,0 25,6 10,9 20,2 20,0 ?O 0,0 2;2 l,n 9,9 2 SE SE SE 1,3
n2 17 7 23 8 12 '7 20 2 20 2 74 0,0 2 2 1 ?Il 6.6 3 RI=-" F !:: 1F.
n'l 18 1 25 9 .'12 4 20 6 20.4 so 0.0 1.3 1.72 9 6 2 SI=' NF: C o 6
04 18 o 25 8 1'2.7 21 2 20 8 74 0.0 2.2 1.80 9 6 2 SE E C 1 3
05 17 6 25,4 12,5 20,9 20 9 ?l 0.0 1.9 184 104 1 S E C 1.3
06 ,.., A 26.3 11.4 20.8 20 7 68 0.0 3.0 184 9 7 2 SE . NE C 0.6
07 171 25 7 113 20.6 20 6 69 o o 1 8 266 8 3 4 NE NE C 1.3
06 16 7 24 6 12 2 20.1 20 II ?S o.n 2 s 1,85 5.8 li R Nf:' R 1.6
09 17 8 26.2 119 20 5 20 4 76 o o 1 6 1 58 8 3 2 SE SE S 1 o
10 17 3 264 12 4 207 20 6 í2 n o 1 9 172 9.7 o se: R r. 1 3
11 16.6 26.0 10.9 205 20 6 fFJ o o 1 7 1 '64 8.9 1 NE sw S 1 o
12 16 7 269 SI 9 19-B 20 2 es o o 2 2 o 90 B o 3 S S c o 6
13 169 26 7 8 li 20.2 20 o 55 o o 2 o 2 46 9 5 ·2 SE W SE 1 o
14 1'7,2 26.5 8.9 20.2 203 fA o o 2 4 2 05 10.3 6 S W S 1 (J
15 1? ? 2An 11 c:; ::.>n R 20 5 '711 0.0 2,5 1.12 10 li 1 F .W r. , .0
16 lfLll 21 A 12.n 19.4 2n 2 rI? , li. 2 'i nA? 2 A q MN N rJN 2,~
17 18.0 27.3 10.4 19.8 19.8 77 5 4 O 3 209' 8.5 li . 'N ,N C 1.0
18 1A.6 25.9 12 9 19'2 19A A? 0.0 1 ,? n,,~? 49 A r. r. r. n.n
19 16.6 26.5 12.4 20,1 200 75 4.5 1.2 4 24 7.1 9 E NN C 1 3
20 1qn ?f=. A q ? 19.4 19 7 ?l 0.0 1.4 268 4 O 8 C N W 1 6
21 19.5 28,2 14.5 21.3 20 8 00 O O 2.2 1.50 6.5 9 C MV NE 2 O
·22 19.6 25.4 14.4 20.9 21 O 83 5.1 1 8 3 18 0.2 10 C W . C 1 O
23 2n.9 26.5 17.0 20,9 21.n 78 o.n 1 2 n 54' n 3 10 R r. r. n..3
24 21 O 287 16.8 22.3 21 6 76 0.0 1 5 1.48 89 5 SE E E 1 O
25 19,7 26,7 15,4 22,1 21 9 67 à,o 2,0 1.88 10 1 3 SE NE E 2 3
26 , A.n 24.4 12 fi ::'1 .n ?14 A1 n n 2 ? 3.08 3..3 '5 SF RF Rr: 1.0
27 18 3 26 1 13 1 21 4 21 2 73 O O 1 3 1 96 10 4 2 F NF C 2 6
28 1fi .1. :JC:; R l' "l. 2.' :J ~1 .~ hR n n ",n ~ LI'; ,n '" , NE NE S 1.5
?9 ,,, c:; ?fi n 1? .n ?1 , ?1 ."-1 '711 n n ~.C:; ~M 1n 11 ? SE NE SE 2,3
-m 1f=. .., ?11''''I 1? .a ?n fi ?1 .n F.T n.o ?C;; ~'7? 10 ..4 . 'n t: t: r. 2.n
31 16,6 25~3 .11.4 207 ·20.8 57. 0.0 3.5 4.32 10.6 O fIE SE C 2.0. •
Média . Soma Oir. prado
MensQ 1,?9 2,59 12,2 2,05 2,06 ?2 16,4 f2,7 J~~.~~~~~ 3 SE 'NE C l,~.. .
LEBENJA DOS QUArnOS DE DADOS METErna..OOleOS MENSAIS
T = Terrperatura '"d' °e média das.temperaturas " seguintes horas:me ~a - 0* as
l~~:00 + (24:00 x 2) + TM + Tm
TM = Tenperatura '" omaxima absoluta - e
Tm = Temperatura , om~nima absoluta - e
<;
= Temperatura oTs do solo - e
UR = Umidade relativa - ~ * média das medições feitas às seguintes horas:
.{12:00 + 18:00 + 24:00 x 2 .;.4) o
P = Precipitação - mm
EV = Evaporação - mm - Piché Evaporimetro
EP = Evapotranspiração Potencial - mm
In = Insolação - horas e décimos
Na = Nebulosidade - escala 0-10 (12:00 + 18:00 + 24:"00 + 3)
Dv = Direção do Vento (12 00 + 18:00 + 24:00)
Vv = Velocidade do Vento - m/sego (12:00 + 18:00 + 24:00 .;.3)
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